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摘 　要 :本文基于对 5. 12汶川大地震灾后现场灾情以及灾后抢险、恢复重建工作等方面的调查 ,分析了地质灾害及造成这些地质
灾害的原因 ,并通过分析 ,提出防治地质灾害的措施。本文还就减轻地质灾害、提高规划选址水平、增强防灾意识等提出建议 ,供
今后在工程建设时参考。
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Abstract:Based on the disaster investigation upon 5. 12 W enchuan Earthquake, the reason for geological disaster during earthquake is
analyzed, and several p revention methods for geological disaster are p roposed. Some suggestions for decreasing the p robability of geological
disaster, enhancing the level for urban p lanning and raising the awareness of disaster p revention are also p roposed in this paper.
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失 [ 1 - 3 ] ,其破坏主要表现为房屋倒塌、桥梁与道路破坏、地裂缝
图 1　房屋倒塌　　　图 2　桥梁破坏
等 (图 1、2、3)。次生灾害是指由于强烈地震使山体崩塌 , 形
成滑坡、泥石流、堰塞湖 ;水坝河堤决口造成水灾 ;震后流行瘟
疫 ;易燃易爆物的引燃造成火灾、爆炸或由于管道破坏造成毒
气泄露以及细菌和放射性物质扩散对人畜生命威胁等 [ 6 ]。汶
川地震震害分析表明 ,地震中出现的山体崩塌、滚石 (图 4)、滑
坡 (图 5)、泥石流 (图 6)、堰塞湖等地质灾害是这次地震中最
为严重的次生灾害 ,对灾区生命财产安全构成严重的威胁。本
图 3　地裂缝 图 4 滚石
文在对原生灾害作相关研究的基础上 [ 4、5 ] ,着重就地质灾害进
行分析 ,并提出相关的防治对策。
图 5 山体滑坡 图 6 泥石流
2 地质灾害的分布及特点
2. 1　地质灾害的分布
“5. 12”汶川地震重灾区的分布 ,从地貌上看 ,主要分为两
部分 :龙门山高山峡谷区和四川盆地深丘区 ,浅丘与平原所占
范围极小 [ 7 ]。“5. 12”汶川地震的发震构造是龙门山断裂 (中
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谷发育与分布的特点 ,典型的有沿岷江上游干流 (都江堰 - 映
秀 -汶川 -茂县段 )及其支流河谷、青川青竹江河谷等等。这
些河道两侧 ,由于山坡坡度陡 ,切割深 ,斜坡岩石破碎 ,在地震
时发育了大量的崩塌、滑坡、滚石 ,造成河道堰塞成湖 ,形成了
大量的次生地质灾害 (表 1)。






茶坪河 (上游 ) 安县 9 18
绵远河 (上游 ) 绵竹县 12 16
青竹江 青川县 13 14
三洞水 平武县 4 14







坝地区则可形成超常规洪水 ,产生严重的淹没和冲刷灾害 [ 8 ]。
地震先是造成崩塌和滚石、滑坡 ,接着由于这些地质灾害
的影响 ,进而引发泥石流和堰塞湖 ,因此 ,这些地质灾害都是一
环扣一环的 ,具有连续性。且崩塌、滑坡等灾害造成江河及其
支流中泥沙含量增加 ,推移质增多 ,抬高了河水位 ,在汛期极易
加大山洪危害 ,除了在上游形成高含沙山洪 ,增大山洪灾害范
围外 ,还会把大量泥沙带入下游山前平原区。














2. 2. 2 崩塌 ( collap se)
崩塌是从较陡斜坡上的岩、土体在重力作用下突然脱离山
图 7 山体滑坡 (映秀镇 ) 图 8　山体滑坡 (安县 )
体崩落、滚动 ,堆积在坡脚 (或沟谷 )的地质现象。
图 9　山体崩塌
汶川地震中诱发
了大量的崩塌 (图 9) ,
据不完全统计 ,在有人
居住区和公路沿线初







片 ,尤其是公路两侧 ,由于山坡较陡 ,崩塌特别密集 ,堆积物覆
盖数公里甚至数十公里 ,使得后续的应急救援工作受到极大影
响。




















河上游肖家桥段约 10km长河道内 ,就形成 8个堰塞湖 ) ,湖区
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图 12 唐家山堰塞湖　　　　　图 13 堰塞湖坝体
面积达 5. 67km2 ,其中 35个具有危险性 (四川境内 34个 ,甘肃





大堰塞湖 (图 12) ,库容为 1亿 m3 ,顺河长约 803m,横河最大宽
约 611m,顶部面积约 30万 m2。坝体由石头和山坡风化土组


















排除地下潜水 ,可采用钻孔 (打垂向孔、斜向孔、水平孔等 )排
水。通过排除滑坡体上的地表水及地下水 ,可使斜坡土体保持




浆砌骨架或三维网 (如 :土工格栅等 )进行防护 ,这样可保持斜
坡稳定 ;
3、挡土墙 :对于某些规模小 ,因切蚀斜坡前缘而形成的滑









滑坡点 ,可进行搬迁 ,将居民异地安置。总之 ,倘若处理难度较


















全。防止泥石流的主要方法有 : 1、搞好山坡绿化 ,避免水土流












图 14 山体滑坡造成学校破坏 (北川 ) 　图 15 建筑物大量破坏 (北川 )
在汶川地震中 ,除了大部分建筑物直接遭受到地震力的破
坏外 ,仍有一部分建筑物由于处于不利的地形或者位于易发生
地质灾害的山脚而遭受比直接灾害更为严重的破坏 (图 14) ,
且范围广、破坏力大 (图 15)。因此 ,防止建筑物遭遇地质灾
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“鸟巢 ”的 6个雨水收集池 ,容积为 12000m3 ,年处理能力达到










在科技奥运方面 ,“鸟巢 ”拥有多个令人骄傲的世界之最 :
目前世界上规模最大、用钢量最多、技术含量最高、结构最为复
杂、施工难度空前的超大型钢结构体育设施工程。“鸟巢 ”应
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不适合居住的区域 ;宜选择抗震有利地段 ,避开不利地段 ,无法
避开时候 ,应采取有效措施 [ 9 ]。
抗震有利地段 ,一般是指稳定基岩 ,坚硬土或开阔、平坦、
密实、均匀的中硬土等地段 ;不利地段 ,一般是指软弱土 ,液化
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